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摘  要
         
         
我国人均水资源拥有量少，同时水资源分布不均、灌溉利用率低，传统的集体灌溉
管理制度已经不能适应社会的发展。在这种水资源紧缺且利用效率低的情况下，参
与式灌溉管理体制应运而生。然而，在我国，超过半数的用水者协会的运行并不成
功。在诸多原因中，农户的参与度不高是阻碍协会有效运行的重要因素之一。
那么，农户的灌溉合作意愿受哪些因素影响呢？对于这个问题，现有研究主要集中
在世行项目支持的大中型灌区，对其他地区的研究较少，而且鲜有研究涉及到地区
之间的比较分析。本文将运用来自2014年430户农户的问卷调查数据，结合统计分
析和回归分析、总体分析和地区比较、理论分析和实证分析，研究农户灌溉合作意
愿的影响因素及其地区差异。研究表明：（1）农户参与灌溉合作的意愿受到物理
属性、社群结构、制度绩效等变量的共同影响；（2）沿海地区和内陆地区农户的
特征变量在三个维度上都有显著差异；（3）不同地区（沿海/内陆）农户灌溉合作
意愿的影响因素不尽相同，主要表现在是否种植玉米、户主受教育程度以及用水者
协会对拖欠水费的农户是否有惩罚措施这三个变量的差异上。
本文主要包括三个部分：
第一部分包括引言和文献综述。第一章是引言，主要介绍选题背景、研究主题、创
新与不足；第二章是文献综述，包括理论基础、国内外研究进展以及评述；第三章
是研究假设，包括理论分析、研究假设、研究思路和研究方法。
第二部分是实证分析，包括农户灌溉合作意愿的影响因素及地区比较分析。第四章
运用Logistic模型分析了农户灌溉合作意愿的影响因素；第五章按照位于沿海地区
还是内陆地区将样本分为两类，比较分析了影响因素在不同地区的共性与差异性。
第三部分是结论及启示。第六章归纳总结影响农户参与灌溉合作意愿的因素及地区
差异，在此基础上得出相应的政策启示，并指出了未来的研究展望。
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Abstract
         
         
Because of the fact that per capita water resource is small and the utilization rate
of irrigation is low, irrigation problems are attracting more and more attention. At
the same time, the traditional collective irrigation management system can't adapt
to social and economic development, then its disadvantages are increasingly
prominent. Under this condition of water shortage and low utilization efficiency,
Participatory Irrigation Management (PIM) comes into being. In this irrigation
management, Water Users Association (WUA) plays an important role and its
performance has been recognized by the government and scholars. However,
only about a third of the WUA is considered to be a success. There is no doubt
about the fact that farmers' willingness to participate is mat strong is one of the
most important factors.
What factors influence farmers' willingness to participate the WUA? For this
problem, existing research focused on medium-sized irrigation district who
accepted World Bank’s support, fewer studies paied attention to other areas or
addressed comparative analysis between regions. Based on the survey of 430
farmers from 15 Provinces in China in 2014, this paper makes an empirical
analysis on the willingness of farmers to cooperate for irrigation and its influencing
factors using the binary logistic model. According to geographic location, the
article concentrates on the similarities and differences in influencing factors. The
results show that: (1) The physical property of villages, community property and
the effect of WUA have combined influence on farmers’ willingness to cooperate
in irrigation; (2) Characteristic variables of farmers in coastal areas and inland
areas have significant differences in all three dimensions; (3) Farmers’ willingness
to cooperate in different areas (coastal areas or inland areas) vary in influencing
factors, especially three factors: education level, corn planting and penalties for
farmers who violates the rules.
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This paper consists of three parts:
The first part includes the introduction and literature review. The first chapter is
the introduction, mainly introducing the background, research topics, research
methods, research ideas and structure of the paper; The second chapter is the
literature review, including basic theory and research progress at home and
abroad, and research framework.
The second part is empirical analysis, including a comparative analysis of factors
affecting farmers’ willingness to cooperate in irrigation between regions. The third
chapter will analyzes the factors affecting the farmers’ willingness to cooperate in
irrigation using Logistic model. The forth chapter will divide the sample into two
categories and make a comparative analysis of factors in different regions to find
the commonalities and differences.
The third part is the conclusion and enlightenment. The fifth chapter summarizes
the factors which affect farmers’ willingness to cooperate in irrigation. In order to
promote cooperation in irrigation among farmers, the study draw the appropriate
policy implications based on conclusions.
         
Keywords: Cooperate for irrigation; Regional comparison; Logistic model
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